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PERAN ORANGTUA DALAM PENDIDIKAN SEKS PADA REMAJA 
 
Widayati Lestari 
S300110017 Magister Psikologi 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana peran orangtua 
dalam pendidikan seks serta bagaimana pemahaman orangtua terhadap seks. 
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dalam bentuk studi kasus, 
pengumpulan data, menggunakan wawancara dan observasi. Subjek dalam 
penelitian ini adalah 3 pasang orangtua dan 3 anak. Kesimpulan yang diperoleh 
adalah sebagai berikut: (1) Pemahaman orangtua terhadap seks meliputi seks 
merupakan hal yang terkait persoalan biologis dan fisik, psikologis, kultural dan 
moral, serta sosial. (2) Materi pendidikan seks meliputi perbedaan jenis kelamin, 
etika pergaulan, belajar bertanggungjawab dan penyakit-penyakit seksual. 
Pemberian materi dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan anak, (3) Peran 
orangtua dalam pendidikan seks  antara lain pembagian tugas, evaluasi, pendididik, 
pendamping, dan pemantau dalam persoalan seksual. (4) Cara mengkomunikasikan 
persoalan seks pada anak dapat dilakukan dengan tanpa ada waktu khusus, dengan 
memanfaatkan momentum, disampaikan dengan lengkap, serta dimulai sejak usia 
batita. Pendidikan seks juga diberikan menyesuaikan dengan kebutuhan  anak dan 
tanpa harus diawali dari sebuah peristiwa. Penyampaian disampaikan dengan 
sharing dan interaksi terjalin dalam suasana akrab. (5) Anak respons positif 
terhadap pendidikan seks yang diberikan orangtua bila suasana  kondusif sebaliknya 
tanggapan anak menjadi negatif  bila moment kurang tepat saat pemberian 
pendidikan seks..  
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This study aims to describe how the role of parents in sex education and how 
parents' understanding of sex. The method used is qualitative method in the form of 
case studies, data collection, using interviews and observation. Subjects in this study 
were three sets of parents and three children. The conclusion is as follows: (1) An 
understanding of parents to include sex sex is related to biological and physical 
problems, psychological, cultural and moral, and social. (2) How to communicate 
the issue of sex in children can be done without any special time, by utilizing 
momentum, delivered with a complete, as well as starting the toddler age. Sex 
education is also given to adjust to the needs of the child and without beginning of an 
event. Submission submitted by sharing and interaction entwined in an intimate 
setting. (3) The role of parents in sex education, among others, the role of co-
operation, the evaluator, pendididik, companion, and monitors in sexual issues. (4) 
sex education materials include differences in gender, etiquette, learn responssibility 
and sexual diseases. Submission of material is done in stages according to the 
development of children, (5) Children's positive responsse to sex education from 
parents because of an atmosphere conducive to reverse negative responsses because 
children are at a given moment is not appropriate sex education.  
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